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摘要 
 
本文研究 G 公司智能喷洒控制模组研发外包项目的风险管理，采用风险矩
阵方法对项目立项到项目样品完成整个开发过程进行评估和管理。首先应用流
程图和 WBS 识别研发外包项目风险来源，获取项目风险清单。其次对风险来
源的风险发生概率和风险影响等级进行评估。接着采用 Borda 序值法和评估人
员偏好打分法对评估结果进行重要性排序。然后针对事件的风险重要性程度制
定应对措施。在项目研发阶段对风险降低应对活动进行监控，评估风险降低应
对活动失败的概率，以此作为新的评价准则展开新的一轮风险排序，作出新的
应对措施。通过这些风险管理步骤来控制研发外包项目的实施，以此来降低研
发外包项目风险带来的损失。在项目实施过程中，识别出了项目尾款支付的风
险，为避免 G 公司的损失采取了暂停项目研发的应对措施。 
研发外包项目风险管理要重视对风险事件的动态监控，实时识别并评估其
对项目的影响。外包项目风险清单需要维护管理，为后续项目的风险管理提供
参考。外包项目风险排序要注意减少风险结的产生，从而区分出更重要的风险
并采取应对措施。 
 
关键词：研发外包;风险管理;风险矩阵
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Abstract 
 
This thesis use risk matrix method to study the risk management for the R&D 
outsourcing project of intelligent spraying control module by company G. The risk 
management can cover overall process of the R&D outsourcing project. Firstly, use 
the flow chart and WBS of project to identify risk events by outsourcing and get risk 
list. Secondly, evaluate the grade assessment and take place probability of these risk 
events. Then, use the sequence value method of Borda to calculate risks sequencing. 
After that, adopt corresponding measures for the risk events according to the risks 
sequencing. Monitor the measures during project process, evaluate the take place 
probability of failure by measures as the new guidelines for risk sequencing, and 
make changes for solutions. Reduce the losses of R&D outsourcing project by these 
steps. During the project period, identify the risk of the payment for project and stop 
the project in order to avoid losses of company G. 
Pay much attention to the dynamic monitoring for risk events when manage the 
risk of R&D outsourcing project, identify and evaluate their impact for project in real 
time. Manage risk list for follow-up projects. Reduce risk knot when using risk 
sequencing method to find more importance risk event and adopt corresponding 
measures. 
 
Key Words: R&D outsourcing; risk management; risk matrix
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第 1 章 绪论  
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
外包是企业或组织将业务交给其他企业或组织完成的一种经营方式。企业
自身的资源有限，为了获取竞争优势，常常利用其他企业的资源进行整合。外
包使企业专注于自己擅长的核心业务，把自己实力不够或没有优势的业务交由
外部企业完成以弥补自身劣势。研发外包是外包的一种形式，企业将产品研发
外包给专业公司完成，企业自身负责配套或产品的批量生产。近年来电子产品
创新模式出现明显的变化，很多互联网公司推出的硬件产品，均是研发外包的
产物。 
越来越多的企业倾向于从外部获取技术能力。由于采用研发外包的方式可
以分担研发风险、缩减研发周期、节省研发成本，可以使产品快速上市获得先
机。 
G公司的产品领域属于液晶产业细分市场，主要应用于仪器仪表人机交互界
面，如万用表、电能表、电子计算器等。从上世纪80年代液晶产品大规模商用以
来，行业产生了大量的标准液晶显示模组产品。随着市场的发展，用户对液晶产
品提出了定制要求，比如显示屏幕触摸控制功能、精简指令功能等。 
近几年来，随着智能硬件的兴起，智能液晶模组也应运而生。这对传统的液
晶模组企业提出了挑战。液晶模组是被动显示部件，传统液晶模组企业一般只提
供硬件产品，应用程序由用户编写并烧录在设备厂商主板上。在智能化背景下，
传统模组被要求加上触摸功能、软件指令简化功能、接口转化功能及数据联网功
能。这些功能的增加使传统液晶显示模组集成了多功能的硬件电路和定制化的软
件程序，在提高产品价值的同时也对厂商的技术能力有了更高的要求。这些定制
软件涉及到各类通讯协议，一般企业的研发人员没有类似产品开发经验，公司也
没有这方面的技术储备。从软件质量和研发周期考虑，公司一般会选择液晶显示
模组内部完成，其余软、硬件研发外包。 
研发外包，涉及到供应商选择、合作方式探讨、合同管理、沟通协调等。
作为外包项目，在实施的各个阶段都存在不确定性，处理不当会给公司造成损
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失，严重时很可能造成项目失败。原因在于存在以下主要风险：①需求风险，
研发立项时对产品缺少足够的了解、对产品需求缺乏认同、缺少有效的需求变
化管理过程；②信用风险，客户中途取消项目或者长期拖欠货款；③决策风险，
公司立项超出了业务承受能力范围；④组织风险，公司管理层对外包项目支持
不够；⑤沟通风险，公司与客户及供应商的联系不紧密，信息不完整；⑥合同
风险，供应商违约；⑦进度风险，供应商不能如期交货；⑧质量风险，供应商
交付的软件不能稳定运行。对这些潜在的风险，G 公司尚未形成完善的应对策
略，项目实施前对风险预估不足，风险发生后只能通过牺牲时间或者增加成本
来维持项目的进行。G 公司在以往的项目外包管理上显得很被动，事先没有对
项目的风险进行深入评估和采取控制措施，使项目在实施过程中失去控制，给
公司造成了损失。为了改变这种状况，根据 G 公司研发外包项目实际情况，研
究如何防控这些风险，是本论文的出发点。 
1.1.2 选题意义 
本文以G公司研发外包项目为研究对象，对研发外包项目面临的风险因素和
风险管理现状进行研究和分析。G公司属于电子部件产品生产厂家，对整机尤其
是包含了软件功能的项目的研发能力较弱，很多情况下要考虑将研发项目外包出
去，利用外部技术力量来实现。外包项目存在的不确定性给项目带来了风险。识
别和管理这些风险，将风险降到可接受的程度，促进企业的健康发展变得至关重
要。本文结合风险矩阵方法及G公司实际，对研发外包项目的风险进行分析、评
估和控制，制定出风险清单和风险应对措施，为今后的G公司的研发外包项目风
险管理提供更完整的思路和经验数据。为G公司的管理决策层提供切实可行的风
险管理手段。同时，这种风险管理方法的实施过程，也可以作为其他公司或研究
者参考的对象。 
1.2 研究内容及方法 
本文研究 G 公司智能喷洒控制模组研发外包项目的风险管理，采用风险矩
阵法对项目立项到项目样品完成整个开发过程进行评估和管理。应用流程图和
WBS（Work Breakdown Structure，工作分解结构）识别研究外包项目风险来源，
获取项目风险清单，对风险来源的风险发生概率和风险影响等级进行评估，采
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用 Borda 序值法和评估人员偏好打分法对评估结果进行重要性排序，然后针对
事件的风险重要性程度制定应对措施，在项目研发阶段对风险降低应对活动进
行监控，评估风险降低应对活动失败的概率，以此作为新的评价准则展开新的
一轮风险排序，作出新的应对措施。通过这些风险管理步骤来控制研发外包项
目的实施，以此来降低研发外包项目风险带来的损失。在风险应对措施中，采
用 SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析方法辅助外包决策，运
用层次分析法选择合适的外包商。 
1.3 论文结构 
本文一共分成五章进行阐述，各章节内容安排如下： 
第一章，为绪论，从研发外包出发，介绍本文的研究背景；提出要研究的
问题；阐述研究的内容、方法以及论文结构。 
第二章，首先整理分析了研发外包的相关文献资料，列举了国内外研究者
对研发外包风险的研究方法，然后具体论述了风险矩阵管理方法。 
第三章，具体分析了 G 公司智能喷洒控制模组的项目需求以及 G 公司研发
外包流程。描述了 G 公司在研发外包项目中存在的问题。 
第四章，采用风险矩阵方法分析 G 公司智能喷洒控制模组研发外包项目，
识别项目风险来源，对风险来源进行评估，采用 Borda 序值法对风险事件进行
排序，根据风险排序采取应对措施，安排风险降低控制活动。在项目实施过程
中，对风险进行监控。实时识别风险并对风险降低活动失败概率进行评估，然
后重新运用 Borda 序值法对某个时点的风险事件进行排序，作出新的应对措施
计划活动。 
第五章，是论文结论，阐述了论文研究结果和存在的局限，为将来进一步
研究指明方向。 
论文结构如图 1.1 所示： 
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图1.1: 论文结构
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第 2 章 研发外包项目风险管理方法 
2.1 文献综述 
2.1.1 研发外包内涵     
外包一般是指企业因某种原因将一些重要但非核心的资源或业务交给外部
的企业来完成。研发外包属于业务外包的一种，是企业将产品研发设计发给外
部组织完成的一种经营方式。 
研发外包一般包括两种形式：其一是项目委托。企业选择外部开发机构，
提供研究经费给机构完成项目研发活动。其二是联合研发。企业通过与有关研
究机构合作开发某个项目实现优势互补。研发外包由于可以利用外部先进技术
和专业人才、分散投资风险、缩短开发周期，从而受到众多企业的青睐[1]。 
方厚政从经济和技术上分析，研发外包的动机包括以下三个方面：第一是
节省研发成本；第二是获取新技术；第三是降低项目风险[2]。 
田堏分析了研发外包的好处有：第一可以接触到更大的技术资源；第二缩
短研发周期；第三可以开发出内部资源不能实现的产品；第四降低开发成本[3]。 
伍蓓、陈劲等人指出研发外包的驱动因素包含以下四点：第一点是从新产
品研发视角看，研发外包可以加快新产品研发速度、缩短新产品生命周期；第
二点是从技术视角看，研发外包可以帮助企业获得新技术；第三点是从能力视
角看，当企业不具备研发实力或供应商研发能力较强时会选择研发外包；第四
是从产业角度和产品特征来看，生物技术、化学材料、制药产业一般采取研发
外包的模式 [4]。 
2.1.2 研发外包项目风险分析 
项目风险是指由于项目所处环境和条件本身的不确定性和项目业主或客
户、项目组织或项目其他利益相关者主观上不能准确预见或者控制的影响因素，
使得项目的最终结果与当事者的期望产生偏离，从而给当事者带来损失或者是
机遇的可能性。形成项目风险的根本原因是人们对于项目未来发展与变化的认
识和应对等方面出现了问题。风险可以给项目带来损失，也可以带来机遇。本
文关注风险对项目造成的损失问题。 
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吕巍、郑勇强指出外包常常会使企业失去对一些服务或产品的控制能力，
从而增大了企业正常生产的不确定性，企业有可能失去对外包的控制，进而影
响到企业整个业务的发展；外包战略所造成的最重要的潜在风险是有关公司学
习机会和核心能力培养机会的丧失问题[5]。 
郑克俊分析了企业员工的心理。随着业务的外包，企业部分员工会担心失
去工作。如果他们知道自己的工作被外包只是时间问题的话，就可能会使剩下
职工的职业道德和业绩下降，从而使企业职工失去敬业精神[6]。 
陈宝国、庐山分析指出研发外包会带来选择外包商的失误，由于信息的不
对称，按照博弈论的观点，会出现劣者驱逐优者的现象。因此企业最终选择的
外包商往往并非是最优选择[7]。 
David Gefen 指出软件外包风险分成两大类，其一是客户和供应商之间的关
系风险，包括逆向选择和道德风险；其二是软件开发过程中发生的不可预见事
件的风险，包括成本超支、项目执行风险和技术风险[8]。 
吴凤菊、王德爽指出研发外包存在以下风险：第一是信息泄露风险；第二
是战略风险，系统的战略柔性丧失、潜在的不可转向性、长期的高费用抵偿了
短期的费用节减、承包商不能满足企业对信息技术的需求，以及忽略了企业内
部改进的可能性和必要努力；第三是合同风险，没有设置有关持续改善合同条
款的机制、文化与目标差异导致的相融性、合同缺乏柔性、承包商的机会主义
行为、忽视外包关系管理所导致的服务水平下降、指派不合适的人员管理外包
合同、员工士气和信心下降、企业失去对相关职能的控制、外包所引起的信息
安全性与潜在竞争、隐藏的服务费用、法律争端与诉讼、契约协商困难、服务
成本因素都可以增加外包风险；第四是综合风险，企业经常低估交易成本和管
理成本，而这两项成本通常上升很快，还指出了可发生的昂贵的契约修订成本
以及失去专长、创新能力和竞争优势等的外包风险[9]。 
风险分析可以从定性分析和定量分析两方面展开。定性分析从主观角度对
风险内容进行排序。而定量分析能对风险分析目标具体化，增加分析结果的可
信度。可以采用风险树分析法分析特定的顶事件，从上到下分析造成顶事件的
因素，构建因果关系，画出逻辑图，揭示底事件和顶事件之间内部联系，为制
定风险应急方案提供指导[10]。 
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熊涛、袁莉指出研发外包的主要风险包括以下几个方面：第一是被研发外
包商控制。在传统模式中，研发被很多企业视为核心竞争力，不惜投入大量资
金来维持。如果将研发外包出去，很可能使企业过度依赖研发外包商，失去核
心竞争力，最终被研发外包商控制；第二是产生新的竞争对手。研发外包会促
进一部分研发外包商的技术创新，实力增强，并可能逐渐成长为企业的竞争对
手，从而产生巨大的风险；第三是企业信息泄露。在研发机构选择及之后的合
作过程中，企业必然要将一些信息交给研发外包商。这给外包商泄露企业信息
提供了可能；第四是研发成本费用严重超支或研发失败。研发外包的目的是降
低成本，但是各种意料之外的因素使成本严重超支的情况时有发生，严重的，
甚至导致研发失败[11]。 
厂商将知识产权控制权交由外部研发机构创造业绩，同时会面临知识泄露
风险。在一定信誉机制和契约机制的约束下，企业防范知识产权转移策略只与
竞争对手和企业的利润差异及合作次数有关，与被转移的知识无关，短期转移
劣于长期转移[12]。 
Faheem Ahmed 从印度离岸外包承包商的角度分析，认为随着外包的不断发
展，越来越多的公司加入这个行业，使外包环境发生变化，外包风险主要来自
于新进入者的低价竞争。另外，汇率的波动，一些国家的经济政策也会影响和
限制海外外包。作者还研究得出 50%的大公司担心熟练雇员的流失，而小公司
担心技术风险。相比前一年盈利的公司以政策和流程遵从性为主要风险，而亏
损的公司则以竞争加剧为主要风险[13]。 
风险矩阵方法概念清晰，便于项目管理工作的开展。风险矩阵方法直接体现
了风险管理的内涵。使用Borda序值法不能体现评估者的风险偏好，无法体现决
策者的要求。风险评价结果之间会存在差异。在工程应用中可对项目决策者风险
态度和效用函数的方法做出详尽研究，寻求矩阵构建的具体手段，并通过与现有
矩阵的对比对其有效性做出评价[14]。 
2.1.3 风险对策 
王梅源、鲁耀斌采用层次分析法和群决策聚类分析相结合的综合方法建立
承包方能力评价指标体系，以期实现对软件承包方能力的科学评价[15]。 
梁涛、欧立雄、黄柯鑫针对软件项目的风险，将风险管理提前到软件外包
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阶段进行研究，从四个方面分析了软件外包的风险因素，构建了三级风险评价
指标体系。应用灰色系统理论，综合评价了软件项目外包风险[16]。 
David Gefen 从客户和供应商互相熟悉的角度来探讨外包合同的制定，从而
在软件外包中降低风险。作者将信任和不完全契约理论应用到软件外包研究中，
从业务熟悉的两个方面来降低风险，即基于以前的关系和将来的信任[8]。 
研发外包流程的管理是风险防范的另外一项有效措施。企业应该谨慎决定
研发内容是否外包，并在整个外包流程中注意与研发外包商的协调和沟通，以
保持良好关系，防范整个流程中的风险，促进研发外包技术目标的实现。要加
强过程监督与控制：制定融合的技术目标，划分信息共享界面，定期评估业务
质量，雇佣专业人士沟通、协调、监督，从合同、信任、信誉、激励和法律上
进行关系维护，因为各种原因而不得不结束业务关系时要协商进行[11]。 
Weilin Zhao、Chihiro Watanabe 针对软件承包方的收益风险，提出投资组合
分析模型，以抵御风险，提高承包方的收益。认为严重依赖美国市场的印度软
件外包企业应该扩展欧洲市场而不是只关注美国[17]。 
钟瑞琼、谢运佳利用模糊评价法对软件外包的重要的风险因素进行评估, 
并采用已知的熵权系数法确定各个风险因素的权重，以此增强风险评价的客观
性[18]。 
在软件外包过程中，有一部分风险是贯穿整个外包过程的风险，包括政策
变化、环境变化、承包商及客户风险管理的方法和风险管理结构、双方沟通不
畅、外包项目参与者综合能力等。这些风险有些是可控风险，如风险管理的方
法和结构、沟通、综合能力等，对于可控风险，可以通过适当的措施进行合理
规避。规避策略主要有：重视风险管理，组织专门的风险管理机构和人员；通
过培训等多种措施提高人员综合素质；选择适当的项目经理，加强与客户的交
流和沟通；项目投标阶段中主要存在的风险有：项目选择不当的风险、不中标
的风险、报价偏高或偏低的风险。规避策略主要有：第一构建科学的项目评价
指标体系，即承包商根据外包双方和市场的实际情况，构建出科学的软件项目
选择的评价指标体系；第二采用定量化的评价方法和决策技术，建立科学的综
合评价机制和模型，即为规避承接项目选择的风险、实现外包利益的最大化，
承包商应建立一套完整科学的外包项目选择流程和有效的评价模型。在软件外
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